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La cianobacteria Synechocystis sp. PCC 6803 contiene un operón ars (compuesto por 
los genes arsB, arsC y arsH) inducible por arsénico, que codifica tres proteínas: ArsB, 
que es un transportador de arsénico(III); ArsC, que es una reductasa de arseniato 
dependiente de glutatión/glutarredoxina, y ArsH, cuya función es desconocida. ArsH es 
una flavoproteína (27 kDa) que contiene flavín-mononucleótido (FMN) como cofactor y 
presenta un dominio de unión a NADPH. Al contrario que otras ArsH bacterianas, la 
proteína de Synechocystis carece de actividad arseniato reductasa. La funcionalidad 
de ArsH ha sido estudiada mediante medidas bioquímicas de actividad en estado 
estacionario, así como mediante análisis cinéticos con técnicas de cinética rápida, 
como son la espectroscopia de excitación por láser y el stopped-flow.  
Nuestros datos indican que la ArsH de Synechocystis es una quinona-reductasa 
dependiente de NADPH, teniendo preferencia por quinonas con sustituyentes 
hidrófobos. Aunque el enzima es capaz de estabilizar la forma semiquinona del FMN, 
la reducción de quinona implica a la forma hidroquinona del cofactor, y ocurre 
mediante un mecanismo enzimático de tipo ping-pong, en el que los dos sustratos se 
unen en el mismo sitio activo de la proteína.  
Las reductasas de quinonas han sido descritas como agentes antioxidantes, por lo que 
ArsH podría funcionar como una proteína de resistencia al estrés oxidativo inducido 
por arsénico, y quizás como un donador alternativo de electrones en circunstancias de 
estrés. 
